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EDITORIAL 
n o u mapa polític 
E" 1 mapa polític que ha sortit a Argentona arran de les eleccions munici-
pals del passat 27 de maig ha variat substancialment. L'Entesa, que por-
, tava dues legislatures encapçalant el govern municipal, va perdre gairebé 
I la meitat dels vots 768 (1496), i el seu soci de govern, el PSC, va seguir 
la davallada que ja havia patit les passades eleccions; 592 (779 i 1104). C I U també 
segueix baixant imparablement aquestes dues legislatures 895 (1220 i 1357). Els vots 
que han perdut aquests tres partits sumats a nous votants, han anat a parar a la nova 
coalició electoral anomenada Tots per Argentona, que ha sumat 1433 vots (28,6%). 
També baixen el PP fins assolir 300 vots (482) i Agrupació Argentona que es queda 
amb 297 (369). D'altra banda ERC, que es presentava novament en solitari, recollí 
vots segurament dels partits que n'han perdut, i n'aconseguiren 455 . L'anècdota de les 
eleccions fou la presentació del C D S , que assolí la limitada xifra de 53 vots (1%). 
Un dels fets a destacar és l 'augment de l'abstenció amb un 4 3 % (39%) i dels vots 
en blanc 2 1 8 ( 1 4 3 ) , i una lleugera disminució dels nuls 39 (61), fet que s'explica amb 
l 'augment de població, ja que els vots emesos han augmentat sensiblement 5050 
(5020). Aquesta creixent voluntat de no exercir el dret a vot per part de la ciutadania 
ens hauria de fer rumiar a tots, especialment als nostres polítics. També els vots en 
blanc que, ai pas que anem, si segueixen creixent arribaran a sumar un regidor. 
Afers com el polèmic Pla General d 'Ordenació Municipal, l'afer de Can Doto , el 
relleu a l'alcaldia o l'escissió d 'ERC del si de l'Entesa, poden explicar la clara davallada 
dels dos partits del govern. Això ho ha aprofitat molt bé Tots per Argentona, agrupació 
sorgida a inicis de l'any passat i oficialitzada l'abril d'enguany, que va guanyar àmplia-
ment liderant un projecte que aposta pel canvi de model de poble, el foment de la par-
ticipació ciutadana i una nova manera de fer política, més a prop del ciutadà. 
Esperem i demanem al nou govern, tal i com vam fer infructuosament en les dues 
darreres legislatures, al llarg de les quals les promeses, com s'ha demostrat, han quedat 
sense complir, que aquest cop sí que elaborin i aprovin amb urgència el Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic i Natural de la vila, atenent sobretot la recent retirada defini-
tiva del P G O M . També demanarem, com havíem fet el 2004, que abans no es faci 
aquest nou Pla Especial es protegeixin com a Béns Culturals d'Interès Locals (BCIL) 
una sèrie d'edificis de gran vàlua històrica Í arquitectònica, els quals, en el Pla General 
vigent, no tenen cap mena de protecció. Aplaudim en aquest sentit que s'hagi creat una 
regidoria específica de Patrimoni, englobada dins de la de Cultura Í Esports. 
la memòria fotogràfica 
L a secció del Grup de Fotografia del CEAJC ha tingut l'ambiciosa Í brillant idea d'organitzar el I Festival de Fotografia Alfons Güell, que va tenir una molt bona acceptació de públic i participants. Creiem que ha estat una j proposta molt encertada tant pel fet d'homenatjar el fotògraf més impor-
tant que ha tingut la vila en la seva història contemporània com per difondre el nom 
d'Argentona com a centre d'interès fotogràfic per tot el país. Aprofitem l'avinentesa per 
a publicar algunes de les fotos del concurs, una d'elles a la portada, i un parell d'articles 
que reflexionen sobre un aspecte molt concret d'aquest art: les postals, que fins fe ben 
poc eren una forma massiva i efectiva de donar conèixer les viles com és el cas d'Ai^en-
tona, que ben aviat van tenir un lloc en el mapa turístic del país. 
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